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2Vuoden 1975 a ik an a  ta p a h tu u  v ä e s tö n m u u to s ti la s to je n  tu o ta n to te k n i ik a s s a  m u u to k sia . 
S is ä a s ia in m in is te r iö n  p ä ä tö k s e l lä  l a k k a u t e t t i i n  1 .5 .1 9 7 5  a lk aen  n s .  5-*os a i s e t v ä e s -  
tö n m u u to s ilm o itu k se t, j o i s t a  y k s i on t u l l u t  t i la s to k e s k u k s e e n  p a i k a l l i s i l t a  v ä e s tö ­
r e k i s t e r e i l t ä .  ku lu v an  vuoden to u k o k u u sta  l ä h t ie n  v ä e s t ö r e k i s t e r i t  i lm o i t t a v a t  väes­
tö n m u u to k s is ta  v a in  v ä e s tö re k is te r ik e s k u k s e e n , jo s k in  t i la s to k e s k u s  s a a  t o i s t a i s e k s i  
n s .  kuukausiyh teenvedon .
Vuoden 1975 a lu s t a  l ä h t i e n  t i la s to k e s k u s  on saan u t t i e t o j a  v ä e s tö n m u u to k s is ta  v äes­
tö re k is te r ik e s k u k s e n  k a u t ta .  Kunnes u u s i sy steem i to im ii  ty y d y t t ä v ä s t i ,  t i l a s to k e s k u s  
k ä y t tä ä  k u ite n k in  e d e l l ä  m a in i t tu ja  k u u k a u s iy h te e n v e to ja  e n n a k k o ti la s to je n  p o h ja n a . 
Koska y h te en v e d o issa  e i  o le  e r i t e l t y  t i e t o j a  p o h jo ism a ise s ta  m u u t to l i i ic k e e s ta e ik ä  
a l l e  vuoden ik ä i s in ä  k u o l l e i s t a ,  nämä lu v u t p e ru s tu v a t  to u k o k u u sta  l ä h t i e n  v ä e s tö ­
r e k is te r ik e s k u k s e n  k a u t ta  s a a ta v i in  t i e t o i h i n .  T u o ta n to te k n iik a n  m uutokset m e rk its e v ä t  
a in a k in  y lim en o k au d e lla  e n n a k k o ti la s to je n  valm istum isen  h id a s tu m is ta .  T ä te n  t ä s s ä  
ju lk a is u s s a  viim eisim m ät t i e d o t  p o h jo is m a ise s ta  m u u tto l i ik k e e s tä  j a  a l l e  vuoden ik ä i ­
s in ä  k u o l l e i s t a  o v a t h u h t ik u u l ta .
E n n a k k o tila s to t  la s k e ta a n  ilm oituskuukauden  mukaan. Näin o l le n  on n i i s s ä  jo n k in  v e r ra n  
e d e l l i s t e n  kuukausien  ta p a u k s ia . M aassam uutossa on r u n s a a s t i  e d e l l i s e n  vuoden tap au k ­
s i a ,  koska i lm o it ta m a tta  jä ä n e e t m uutot s e lv iä v ä t  v a s ta  seu raavan  vuoden p u o le l l a  h e n -  
k i k i r  j o i t u s t i e t o j e n  k ä s i t t e l y n  y h te y d e s sä . T o is a a l ta  e n n a k k o tie d o is ta  p u u ttu u  tap au k ­
s i a ,  j o i s t a  r e k i s t e r i n p i t ä j ä  sa a  t ie d o n  myöhemmin. Pohjo ism aiden  u lk o p u o l i s e s ta  muut­
to l i i k k e e s t ä  t i e d o t  o v a t epävarm oja. Kim h e n k ilö  m uuttaa  u lk o m a ille  m u u a lle  k u in  Poh­
jo is m a ih in , e i  h ä n e l lä  o le  m itään  v e lv o l l i s u u t t a  i lm o i t t a a  m uu tostaan .
Tekniken f ö r  uppgörandet av  s t a t i s t i k  o v e r b e fo lk n in g s rö re ls e n  fö rä n d ra s  u n d e r ä r  19 75* 
Genom e t t  b e s lu t  av  m in i s t e r i e t  f ö r  in r ik e s ä re n d e n  a v sk a ffa d e s  f r . o . m . '1 .5 * 1 9 7 5  den 
5 -d e lad e  h la n k e t te n  f ö r  uppgivande av h e fo lk n in g s fö rä n d r in g a r ,  av v i lk e n  en d e l  h a r  
s ä n ts  t i l i  s t a t i s t i k c e n t r a l e n  av  de lo k a la  h e fo lk n in g s r e g is t r e n .  F r .o .m . maj mänad 
innevarande  ä r  anm äler h e fo lk n in g s re g is t r e n  h e fo lk n in g s fö rä n d r in g a r  e n d a s t t i l i  b e fö lk — 
n in g s r e g is t e r c e n t r a le n ,  f a s tä n  s t a t i s t i k c e n t r a l e n  f o r t f a r a n d e  f ä r  e t t  s k . mänads— 
sammandrag.
F r .o .m . h ö r ja n  av  ä r  1975 h a r  s t a t i s t i k c e n t r a l e n  e r h ä l l i t  u p p g if te r  om h e fo lk n in g s — 
fö rä n d r in g a r  v ia  h e f o lk n in g s r e g is te r c e n t r a le n ,  S t a t i s t i k c e n t r a l e n  kommer dock a t t  
uPPgöra f ö r h a n d s s ta t i s t ik e n  pä basen  av  raänadssammandragen ända t i l l s  d e t  nya  sy s tem e t 
fu n g e ra r  t i l l f r e d s s t ä l l a n d e .  Emedan s p e c if ic e ra d e  u p p g if te r  om den n o rd is k a  f l y t t n i n g s -  
r ö r e ls e n  och om h a rn  som d ö t t  innen  de u p p n ä tt e t t  a r s  ä ld e r  i n t e  f in n s  i  mänads— 
sammandragen, b a s e r a r  s i g  d e ssa  s i f f r o r  pä de u p p g i f te r  som e r h ä l l i t s  f r ä n  b e f o lk -  
n in g s r e g is t e r c e n t r a le n .  F ö rän d rin g a rn a  i  p ro d u k tio n s te k n ik e n  in n e b ä r  ä tm in s to n e  under 
övergängsperioden  a t t  f ä r d ig s tä l l a n d e t  av  f ö r h a n d s s ta t i s t ik e n  f ö r d r ö j s .  I  denna P u b li­
k a t io n  ä r  sä lu n d a  de s e n a s te  u p p g if te m a  om den n o rd is k a  f  ly t tn in g s r ö r e i s e n ,  och om 
b a m  som d ö t t  in n an  de u p p n ä tt e t t  a r s  ä ld e r  f r ä n  a p r i l  mänad.
F ö r h a n d s s t a t i s t ik e n  räk n as  e f t e r  den manad da' uppgif-te rn a  . läm n a ts . Salunda 
in n e h ä l l e r  u p p g if te rn a  i  nágon man f a l l ' f ra n  t i d i g a r e  m anader. I  i n r ik e s  o m f ly t t -  
n in g e n  in g ä r  e i t  s t ö r t  ä n ta l  f a l l  f r äh  fö re g a e n d e -a r ,-  eraedan f l y t t n i n g a r  som 
i n t e  an m älts  framkommer f o r s t  under f ö l j ande a r  i  samband med b eh an d lin g en  av 
m a n ta ls s k r iv n in g s u p p g if te rn a .  A an d ra  s id a n  saknas sádana f a l l  i  fö rh an d s— 
u p p g if te r n a  v i lk a  k o m m e r.til l  r e g i s t e r f ö r a r e n s  kännedom f ö r s t  s e ñ a re . U p p g ifte rn a  
om f l y t t n i n g s r ö r e l s e n  t i l i  an d ra  lä n d e r  än de n o rd isk a  ä r  i n t e  h e i t  t i l l f ö r l i t . l i g a  
l la r  en p e rso n  f l y t t a r  utom lands t i l l  n ag o t annat lan d  än de n o rd is k a , h a r  han 
in g e n  som h e i s t  sk y ld ig h e t a t t  anm äla därom.
1 . SOLMITUT AVIOLIITOT I1TGÍNGNA ÄKTUMSKAP
K uukausi
Manad
Koko maa -  H ela r i k e t
Kaup. j a  k l a t  
S täd . ooh köp ingar
M aala isk u n n a t 
L andskommuner




1 847 60 1 877 1 46O 1 464 387 413
I I 1 559 56 1 583 1 O87 1 054 472 529
I I I 2 230 72 1 889 1 481 1 266 749 623
IV 1 532 51 2 200 1 .134 1 446 398 754
V 2 453 79 2 O52 1 664 1 413 789 639
VI 4 228 141 4 850 2 754 2 95O 1 474 1 900
V II 4 247 2 786 1 461
V III 3 837 2 604 1 233
IX 2 418 1 622 79 6
X 2 1 5 3 1- 549 604
XI 2 642 1 805 837
X II _ 5 164 3 385 1 779.
I  -  X II . 34 912 23 344 11 588
I  -  VI 13 849 . 77 14 451 9 580 9 593 4 269 4 858
4 -
2 . ELÄVÄNÄ SYNTYNEET JA KUOLLEET -  LEVANDE FÖDDÄ.OCH DÖDA
Kuukausi
Koko maa -  Hela r i k e t Kaup. j a  k l a t  S tä d . 0. k ö p in g ar
M aala iskunnat
L andskonimun e r  
I ......
Mänad p
1975 A^rk .k o h ti 1974 . 1975 .1974 1975 1974
IDer dygn
E lävänä synt;irneet ~ Levande födcLa
I 4 934 159 4 549 3 254 2 937 I 1 680 1 612
I I 4 522 161 .4 260 2 908 2 707 1 6 i4 1 553
I I I 5 870 189 5 125 3 640 3 298 2 230 1 827
IV 5 113 170 5 328 3 265 3 191 1 848 2 137
V 6 045 195 5 656 3 956 3 674 2 089 1 982
VI 6 418 - 214 5 694 4 197 . 3 453 2 221 2 241
VII 5 773 3 816 1 957
V III 5 131 3 248 1 883
IX 5 161 3 314 1 847
X 5 400 3 519 1 881
XI 4 584 2 842 1 742
XII 5 727 3 434 2 293
I  - .X I I . 62 388 39 433 . .22 95.5
I  -  VI 32 902 182 30 612 21 220 19 260 11  682 11 352
K u o lle e t -  Döda 0—v u o tia a t
0-ä r in g a r
1975 1974
I 4 348 140 4 095 2 381 2 169 1 967 1 926 59 54
I I 4 181 149 3 625 2 212 1 852 1 969 1 773 47 63
I I I 3 601 116 4 029 1 874 2 119 1 727 1. 910 61 50
IV 3 383 113 3 780 1 831 1 963 1 552 1 817 51 37
V 3 420 110 4 011 1 838 2 164 1 582 1 847 52
VI 3 529 118 3 541 1 878 1 754 1 651 1 787 48VII 3 863 2 126 1 737 51
V III 3 355 1 806 1 549 61
IX 3 379 1 776 1 603 52
X 3 642 1 900 1 742 45
XI 3 502 1 794 1 708 64
XII 3 999 1 968 2 031 60
I  -  XII 44 821 23 391 21 430 637
I  -  VI 22 462 124 23 081 12 014 12  021 '10 448 11 060





H ela  r i k e t
S i i t ä  r u o ts in -  
k i e l .  a l u e e t 1) 
Därav sv en sk - ^\ 
sp rä k . omräden '
K aupungit j a .  
k a u p p a la t 
S tä d e r och 
k ö p in g a r
M aala iskunnat 
Landskdftmuner
1975 1974 ■ 1975 1974 - 1975 1974 1975 . 1974
Suomeen mu u t ta n e e t -  T i l i  F in lan d  i n f l y t t a d e
I 636 889 108 107 366 520 27O 369
I I 659 843 79 . 97- 374 500 285 343
I I I 540 678 62 66 340 366 200 312
IV 598 840 57 82 317 460’ : 281 380
V 1 000 144 5OO 500
VI 968 134 431 537
V II 1 252 142 653 599
V III 1 201 129 648 553
IX 1 161 114 655 506
X 891 150 ■ 498 393
XI 700 50 418 282
X II 698 80 338 360
I  -  X II 11121 1 295 5 987 . 5 134
I  -  IV 2 433 3 250 306 352 1 397 1 846 1 036 1 404
Suom esta m u u ttan ee t -  F ran  F in lan d  u t f l y t t a d e
I 1 018 655 167 89 654 ■401 364 254
I I 905 599 126 72 524 391 381 208
I I I 785 719 89 70 512 425 273 294
IV 785 608 75 69 475 408 310 200
V 711 91 421 290
VI 598 93 355 243
V II 556 67 311 245
V III 1 453 186 809 644
IX 1 531 155 907 624
X 1 279 181 762 517
XI 855 97 474 381
X II 810 72 495 .315
I  -  XII 10 374 1 242 6 159 4 215
I  -  IV 3 493 2 58I 457 300 2 165 1 625 1 328 956
1) N ä ih in  s i s ä l t y v ä t  kok o n a isu u d essaan  r u o t s i n k i e l i s e t  kunnat j a  ne k a k s i k i e l i s e t  k u n n a t, 
j o i s s a  on v a in  r u o t s in k ie l in e n  e v . l u t .  seu rak u n ta  sekä l i s ä k s i  muiden k u n tie n  r u o t s in ­
k i e l i s e t  e v . lu t*  seu rak u n n a t — D essa b e s tä r  av de h e l t  sv en sk sp räk ig a  kommunerna och de 
tv ä s p r ä k ig a  kommuner i  v i lk a  d e t f in n s  e n b a r t sv en sk sp räk ig  e v . l u th .  fö rsa m lin g  saflit 
d ä r t i l l  ö v r ig a  kommuners sv e n sk sp rä k ig a  e v . lu th .  fö rs a m lin g a r .
I
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S i i t ä  r u o ts in -  
k i e l .  a lu e e t”*) 
Därav svensk-'  ^n
sprák. omraden
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I -  XII 
I  -  IV
747 53 172 919
1 060 669 151 52 768 .221 292 448




Hela r ik e t
. Kaupungit ja  kauppalat 
Städer 0. köpingar
Kaupunkien -ja kauppaloi­
den m u uttovoitto  
F ly ttn in g sv in s t  i  
städ er ooh köpingarKunt aan
muuttaneet
In fly ttad e-
Kunnasta
muuttaneet
U tfly tta d e
1975 1974 1975 1975 1974
I 28 767 28 480 16 867 17 466 599 266
II 24 274 25 115 13 951 15 223 1 272 — 0 5
I II 17 264 21 991 10 667 10 681 H 559
IV 20 101 19 114 12 272 13 027 755 1 2 5 3
V ■14.917 19 345 9 998 9 392 606 1 1 8 2
VI- 19 502 20 458 13 296 12 272 1 024 1 0 0
VII 24 140 ' 2 072
VIII 21 010 1 622
IX 29 636 2 O48
X 27 729 2 173
XI 23 395 1 502
XII 18 802 1 307
I -  XII 279 215 12 613
M 1 3 124 825 134 503 77 051 7 8 O6I -  1 010 1 889
1•w •
SYNTYNEIDEN ENEMMYYS, NETTOMAAHANMUUTTO JA VÄKILUVUN LISÄYS 
NATIVITETSÖVERSKOTT, INMjYTTNINGSÖVERSKOTT OOH POLKMÄNGDSÖKNING
K uukausi
Mänad
S y n ty n e id en  enemmyys 
( s y n ty n e e t - k u o l le e t ) 
N a t iv i te t s ö v e r s k o t t .  
(fö d d a-d ö d a  )
N ettom aahanm uutt0 
I n f ly t tn in g s ö v e r -  
s k o t t
■...... : ......... ■1 1 1 ..
V äkiluvun l i s ä y s
Polkm ängdsökning
1975 1974 1975 1974 1975 o /oo^) 1974
I 586 . 454 -  282 314 304 0 .8 7 68
I I 341 635 178 365 163 Ö.5 1 000I I I 2 269 1 096 -  133 91 2 136 5 .4 1 187
IV 1 730 1 548 -  221 286 . 1 509' 3 .9 1 834
V 2 625 1 645 ~ 709 346 1 916 4 .8 1-991VI 2 889 2 153- -  613 494 2 276 5 .9 2 647
V II 1 910 666 2 '576
V III 1 776 —. 168 1 608
IX 1 782 -  : 279 ' 1 503
X- 1 758 -  240 1 518
XI 1 082 -  . 108 974
X II 1 728 -  163 1 565
I  -  X II 17 567 1 604 19 171
I  -  VI 10 440 7 531 -  2 136 1 896 8 304 3 .6 9 427
p j  oy
Väki lu k u  ' -  Folkm ängden 30 .06 .1975  4 706 000
1) V u o tta  k o h t i  l a s k i e n  k e s k iv ä k i lu v u s ta  -  Beräknad p e r  ä r  p e r  m edelfolkm ängd.
2) V äk ilu v u n  p e ru s ta n a  on vuoden 1970 v ä e s tö la sk e n n a ss a  s a a tu  v ä k ilu k u  4 598 336, johon
' on l i s ä t t y  v ä e s tö r e k is te r iv i r a n o m a is te n  k u u k a u s i t ta in  ilm o it ta m a t v äes tö n m u u to k se t. -  
G ründen f ö r  folkm ängden u tg ö r s  av den folkm ängd, 4 59Ö 336 , som e r h ö l l s  i  fo lk rä k n in g e n  
1970. T i l i  dernia folkrtiängd h a r  a d d e r a ts  de av b e fo lk n in g sm y n d ig h e te rn a  m än a tlig en  ang ivn  
h e f o lk n in g s f ö r ä n d r in g a r n a .
V uosi
Xr
V äk ilu v u n -
l i s ä y s




k o r ja u s  
K o rr i ge­




V -1 2 .
*97* 1 5  S U 1 1  7 1 2 T i s r w
1 9 7 2 2 0  376 7 1 t3 4 0 3  401
X ^973 . . 25 3 6 0 . 4 0 8  7 0
X 1 9 7 « i o  1 7 1 4 697 932'
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